
















小学生の SNS普及率は「子どもライフスタイル 2015春 1）」の調査によると，スマー
トフォン使用率はわずか1年で18.5％へと2倍値に跳ね上がり，パソコン使用率を上回っ
た。タブレット使用は更にそれを超える様相を示しており，その傾向は特に小学生女子
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 http://www.nier.go.jp/kokusai/pisa/pdf/2015/03_result.pdf   （2017.5閲覧）
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